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v Menghamba pada yang Maha Mulia niscaya akan mulia, menghamba pada
yang hina niscaya ahan terhina (Abu Bakar Ash Shiddiq).
v Seorang pemimpin harus mempunyai banyak mimpi, jika tidak berarti dia
tidak layak menjadi pemimpin (Solikin Abu Izzudin).
v You can if you think you can ( George Reeves).
v Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan
untuk berhasil (Mario Teguh ).
v Tuhan hanya memberikan yang terbaik untuk umatnya, meski kadang tak
sesuai dengan keinginan. Tapi aku percaya, Tuhan punya rencana yang jauh
lebih indah (Penulis).
v Kesuksesan itu diraih dengan kerja keras, bukan dengan instan (penulis).
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ABSTRAK
PERANAN POLISI DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DI POLRES WONOGIRI PADA TAHUN 2012
(Studi Kasus di Polres Wonogiri)
Dely Setyawan, A220080019, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013, xix + 216 halaman (termasuk lampiran).
          Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan peranan polisi dalam menangani
kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah kerja  Polres
Wonogiri pada tahun 2012.
  Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan, dengan terkait
wawancara pada Kapolres, anggota Satreskrim, anggota PPA Polres Wonogiri, orang
tua, anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dokumen, dengan telaah
dokumen pada undang-undang yang terkait terhadap tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak, berkas perkara, hasil penelitian dari Bapas, dan berkas acara
pemeriksaan terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak. Serta observasi pada
penanganan yang dilakukan Polres Wonogiri terhadap anak yang melakukan
pencurian.
           Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) Jumlah pelaku tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak tujuh orang, usianya rata-rata 16 tahun;
2)  Faktor- faktor yang melatar belakangi tindak pidana pencurian berupa, faktor
ekonomi, lingkungan, dan keluarga; 3) Upaya yang dilakukan Polres Wonogiri untuk
menangani kasus pencurian yang dilakukan anak dengan kegiatan preventif dan
penanganan kasus; 4) kendala yang dialami yaitu jumlah personil yang terbatas,
sarana dan prasarana yang kurang mendukung, yang meliputi ruang unit PPA dan
ruang pemeriksaan terhadap anak yang masih digabung menjadi satu, serta fasilitas
ruang tahanan anak yang masih kurang mendukung untuk memenuhi hak-hak anak
selama di tahan; 5) Upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri untuk mengatasi
kendala dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan TNI, tetap bekerja
keras sesuai prosedur, dan lebih memberi perhatian kepada anak yang ditahan di
Polres Wonogiri.
Kata kunci: Penanganan Polisi, Pencurian, Anak di Bawah umur.
Surakarta, 20 Februari 2013
Penulis
Dely Setyawan
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